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ABSTRAK 
Database alumni merupakan suatu sistem informasi yang di rancang untuk 
dapat membantu pekerjaan dari suatu instansi pendidikan khususnya diperguruan 
tinggi dalam mengolah data sampai memberikan data secara lengkap lewat 
tersedianya layanan informasi berbasis web. Adanya database Ikatan Alumni yaitu 
sebagai wadah komunikasi dan berhimpunya alumnus dalam pengimplementasian 
Tri Dharma Perguruan tinggi sebagai pengabdian alumnus di tengah masyarakat 
untuk mengisi Pembangunan nasional. Namun data base alumni banyak masih 
menggunakan sistem pencatatan langsung sehingga sangat tidak efisien waktu, 
menjadikan alumni harus bertemu dengan pengurus alumni tersebut. Dengan 
adanya Aplikasi database ikatan alumni ini bisa diakses secara praktis dan efisien 
untuk alumni tanpa harus bertemu dengan pengurus hanya dengan bormadal laptop 
maupun gadget untuk mengaksesnya. Dan Aplikasi ini dapat menyampaikan 
informasi terbaru yang efisien tanpa harus menyampaikan informasi dengan 
pencatatan lalu Penyimpanan data di aplikasi Ikatan Alumni ini dapat diakses 
langsung secra praktis 
Keywords: Database Ikatan Alumni Universitas Sumatra Utara. 
 
ABSTRACT 
 Alumni database is an information system designed to be able to help an 
educational institution, especially in universities in processing data and to provide 
complete data through the availability of web-based information services.the 
existence of alumni database is as a place of communication and gathering of 
alumni in implementing the Tri Dharma of Higher Education as a service for 
alumni in the community to fill national development. but there are still many 
alumni databases that use direct recording so that time is not efficient, making 
alumni have to meet with the alumni board.with the application of the alumni 
database, it can be accessed practically and efficiently for alumni without having 
to meet with administrators, only using laptops and gadgets to access them. and 
this application can deliver the latest information efficiently without having to 
convey information by recording, and then storing data in this alumni database 
application can be accessed directly practically. 
Keywords: Database Ikatan Alumni University of Sumatra Utara. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
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Database alumni merupakan suatu sistem informasi yang di rancang untuk 
dapat membantu pekerjaan dari suatu instansi pendidikan khususnya diperguruan 
tinggi dalam mengolah data sampai memberikan data secara lengkap lewat 
tersedianya layanan informasi berbasis web.Adanya database Ikatan Alumni yaitu 
untuk sebagai wadah komunikasi dan berhimpunya alumnus dalam 
pengimplementasian Tri Dharma Perguruan tinggi sebagai pengabdian alumnus di 
tengan masyarakat untuk mengisi Pembangunan nasional. 
Data base alumni banyak masih menggunakan sistem pencatatan langsung 
sehingga sangat tidak efisien waktu, menjadikan alumni harus bertemu dengan 
pengurus alumni tersebut. Dan dalam hal ini juga terjadi pada ikatan alumni USU 
khususnya wilayah banten. Propinsi banten yang begitu luas dan infra struktur yg 
kurang terintegrasi sehingga banyak alumni usu yg sulit berkordinasi langsung 
dengan pengurus. 
Untuk mempermudah memperoleh informasi data alumni Univeristas Sumatra 
Utara bagian Banten, Diperlukan suatu sistem informasi yang dapat 
menginformasikan data alumni, yang diharapkan mempermudah dalam hal 
pengolahan dan pengelolaan data alumni tersebut, Selain itu dengan sistem 
informasi dapat memfasilitasi berbagai keperluan tambahan seperti penelusuran 
alumni, berita dan informasi kegiatan lowongan kerja, jurnal dan perpustakaan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 
bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan 
pihak luar sistem tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Jogiyanto, 
Analisa dan Desain Sistem Informasi, 1999).[1] 
2.2 Alumni 
setiap perguruan tinggi niasanya terdapat wadah organisasi tempat 
berkumpulnya para alumni. perkumpulan tersebut biasanya diawali dengan kata-
kata atau singkatan IKA (Ikatan Alumni) dan diikuti nama perguruan tinggi yang 
bersangkutn, misalnya IKA UNPAD, IKA ITB, dan sebagainya, orang akan 
berhubungan dengan IKA jika sudah tamat kuliah. (Haryadi, 2011). 
2.3 Database 
Database (basis data) adalah kumpulan terorganisasi dari data yang 
berhubungan sedemikian rupa sehingga mudah disimpan, dimanipulasi serta dapat 
dipanggil oleh pengguna. (Nugroho, 2004)[2] 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Sebelum memasuki progres selanjutnya, terlebih dahulu dilakukan Analisa 
sistem, yang ini merupakan kegiatan penguraian suatu sistem informasi yang utuh 
dan nyata ke dalam bagian-bagian yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta 
mengevaluasi masalah-masalah yang muncul, hambatan-hambatan yang sering 
terjadi, serta kebutuhan yang diharapkan, jadi analisis sistem ini dapat memberikan 
solusi untuk perbaikan maupun pengembangan ke arah yang lebih baik dan sesuai 
dengan kebutuhan pengguna teknologi. 
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3.2. Perancangan Aplikasi 
3.2.1. Use case diagram 
Merupakan gambaran interaksi diantara komponen-komponen alikasi yang 
memperkenalkan bagaimana interaksi sistem dengan pengguna 
1. Use Case sistem usulan 
 
Gambar 3. 1 Use Case Sistem Usulan  
3.2.2. Activity Diagram 
Activity diagram merupakan tipe khusus dari diagram state yang 
memperlihatkan aliran dari suatu aktifitas ke aktifitas lainnya dalam suatu sistem 
dan berfungsi untuk menganalisa proses.Sequence diagram login 
3.2.3. Sequence diagram 
Squence Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara 
pengguna (user) dengan rancangan antar muka sistem seperti pada Squence 
Diagram yang akan di gambarkan berikut gambar nya di bawah : 
a. Kelola Data Kegiatan 
Runtutan kegiatan interaksi antara sistem dan admin melalui Squence 
Diagram ini adalah admin dapat melakukan kegiatan tambah, ubah, hapus, detail 
dan simpan pada web 
 
Gambar 3. 3 Kelola data Kegiatan 
3.2.4. Perancangan Antarmuka (User Interface) 
User Interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan 
langsung dengan pengguna (user). Antarmuka pengguna (user) berfungsi untuk 
menghubungkan antara pengguna dengan sistem yang sedang berlangsung. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Spesifikasi 
Spesifikasi merupakan suatu uraian yang menunjukkan keseluruhan 
karakteristik yang harus melalui suatu test atau uji coba dan merupakan suatu 
tahapan dimana fungsinya untuk mendukung kelancaran penulis untuk merancang 
aplikasi pendataan ini. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Perangkat Keras atau hardware (dalam hal ini adalah komputer) digunakan 
untuk menunjang atau membantu dalam pengolahan data yang diharapkan dapat 
mempermudah dan mendukung kelancaran penulis dalam pengerjaan dan 
mengolah sistem pendataan ini. 
1. Untuk memenuhi standar spesifikasi dalam pembuatan sistem ini 
maka diperlukan spesifikasi dari hardware diantaranya : 
2. Processor : Intel(R) Celeron(R) CPU  N2840  @ 1.80GHz (2 CPUs), 
~2.2GHz 
3. Harddisk : 300 GB 
4. RAM : 8 GB 
5. Layar : 14 inch 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak  
Untuk mendukung kelancaran penulis dalam merancang aplikasi Dabase 
Ikatan Alumni USU ini, dibutuhkan juga beberapa spesifikasi perangkat lunak 
(software) diantaranya : 
a. Sistem Operasi Windows 7  
b. Sublime Text 3 
c. XAMPP V3.2.2 
4.2 Implementasi Antar Muka 
Gambar ini merupakan implementasi halaman antarmuka user untuk 
mengetahui suatu info-info kegiatan maupun berita. Berikut implementasi 
antarmuka user pada aplikasi Database Ikatan Alumni USU: 
Halaman utama pada gambar diatas adalah halaman pertama kali yang muncul 
ketika user mengakses aplikasi Database Ikatan Alumni USU Banten. Terdapat 
tombol untuk daftar menjadi alumni IKA USU Banten. 
 
 
 
Gambar 1.1 Halaman Utama WEB Ikatan Alumni 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Bedasarkan hasil analisa dan perancangan serta pengujian aplikasi Ikatan 
Alumni Universitas Sumatra Utara untuk wilayah Banten sistem yang telah 
dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini bisa diakses secara praktis dan efisien untuk alumni. 
2. Aplikasi ini dapat menyampaikan informasi terbaru yang efisien tanpa harus 
menyampaikan informasi dengan pencatatan 
3. Penyimpanan data di aplikasi Ikatan Alumni ini dapat diakses langsung 
secra praktis 
5.2 Saran 
Dalam pembuatan karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna, untuk 
memaksimalkan manfaat dari Aplikasi Database Ikatan Alumni USU ini maka 
disarankan, Aplikasi Database Ikatan Alumni USU dapat diberikan suatu hak akses 
untuk user sehingga user alumni dapat bisa bersosialisasi. 
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